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Enclavadaen la confluenciadelos riosPico y Venaa orillasdel río
Arlanzón,y protagonistadela historiadeCastilladesdela épocacondal,
nadiedisputaaBurgosla primacíadelasciudadescastellanasenel siglo
xv. El esplendordesuesbeltacatedraly la brillantezdesusnumerosos
palaciosilustranafinesdelaEdadMediaunaprósperarealidad:señorde
importantesvillas y aldeas,cabezade la regiónquemáscontribuye
fiscalmentealaCorona,hitodecisivodelCaminodeSantiago,centrodeun
activísimocomerciointernacionalqueconectalastierrasmeseteñasconlos
grandesnúcleosdela vidaeconómicaeuropeay quehaconvertidoa sus
mercaderes/regidoresenla clasefinancieraporexcelenciadela Corona,
BurgosocupaunlugarpreferentenlasreunionesdeCortes,dondeesla
primeraenhablarenrepresentacióndelestamentociudadano.
Varioskilómetrosmásal sur,talladaenunagrestey escarpadoparaje
dondesólolascondicionesnaturalesofrecenyaunsólidoe inexpugnable
baluarte,Cuencanacióy crecióenelmedievodestinadacumplirunaim-
portantemisión:lacolonizacióny defensadelextensoterritorioquelefue
asignadoenel momentodesuconquista.Dominadaporunaimportante
castadecaballeros/propietarios,amenazadasiempreporsuspoderososve-
cinos,abandonadacuandoapenasempezabaconsolidarsenfavordela
granempresacolonizadoradelvalledelGuadalquivir,Cuencasiempre
conservóalo largodetodalaEdadMediaunairederealidadinacabada.
Revistad'Historia Medieval9, pp.81
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Insuficientementepoblada,alejadadeloscentroseconómicosy depoder
dela Coronacastellana,Cuencadistabamuchodepoderequipararseala
exultanteBurgosafinesdelaEdadMedia.
Efectivamente,si queremosquecualquieranálisiscomparativoentre
Burgosy Cuencaseasignificativodebemosempezarporseñalarlos abis-
mosqueseparanaambasenlos alboresdela modernidad.Así, amedida
queseprofundizaenla historiadeBurgos,sellegacadavezmásalacon-
viccióndeque,enciertomodo,latempranavocaciónmercantildeBurgos
acabóconvirtiéndolaenunaciudadúnicadentrodelpanoramaurbanodela
Castillabajomedieval,sinparaleloensuestructurasocial,económicay de
poderydifícilmenteasimilable,portanto,aotrasrealidadesurbanascontem-
poráneas.Además,peseaposeerambas-Cuenca y Burgos-fuentesmu-
nicipalesuficientes1, lahistoriografíaactualnolashatratadodeforma
similar.MientrasquelahistoriamedievaldeBurgosposeenumerosasobras
decaráctercientíficorelativamenterecientes2,Cuencahacarecidohasta
hacemuypocodeestudiosserios3, loquehacequeelanálisisdeambas
realidadesurbanasehalleenestadiosdiferentes,maduroenelprimercaso,
incipientenelúltimo.
1Ambasposeendosdelosarchivosmunicipalesmásricosenfuentesmedievalesdetodoel
reinocastellano,condocumentaciónseriadadesdeépocatemprana(finesdel s.XIV paraBurgosy
añosinicialesdel s. XV paraCuenca).Los estudiosdedicadosa estaúltimaciudadhan debido
superar,no obstante,unimportantehandicap.El Archivo dela Catedralhapermanecidocerradoy
susfondosinaccesibleshastaseptiembrede 1998.
2 Una relaciónharía interminableestanota.Bastarámencionarlo siguiente.En los últimos
añoshantrabajadosobreelBurgosbajomedievallosprof.H. CASADOMONSO,cuyaobra,almargen
de numerososartículos,sehaplasmadoen doslibros:La Propiedadeclesiásticaenla ciudadde
Burgosenel sigloXV: el cabildocatedralicio.Valladolid,.1980y Señores,mercaderesy campesi-
nos.La comarcadeBurgosafines dela EdadMedia. León, 1987;1.A. BONACHIAHERNANDO,autor
tambiéndenumerososartículosy de los siguienteslibros:EI concejode Burgosen la Baja Edad
Media (1345-1426).Valladolid,1978y El señoríodeBurgosdurantela Baja Edad Media (1255-
1508).Salamanca,1988;Y. GUERRERONAVARRETE,Organizacióny gobiernoenBurgosduranteel
reinadode Enrique 1Vde Castilla (1453-1476).Madrid, 1986,junto a numerososartículosy L.
MARTINEZGARCIA,La asistenciaa los pobresenBurgosen la Baja Edad Media. El Hospital de
SantaMaria la Real (1341-1500).Burgos, 1981.Ademáshayqueañadirvariasobrasdeconjunto
quesecentranenelestudiodela ciudadalo largodetodoel períodomedieval:C. Estepa,T. Ruiz,
1.A.Bonachia,H. Casado,BurgosenlaEdadMedia.Valladolid,1984,VY.AA. Historia deBurgas.
1I. La Edad Media. Burgos, 1985,VY.AA. Actas del 1 CongresoInternacionalde Historia de
Burgos.Burgos, 1984.
3En Cuenca,sinembargo,los únicostrabajosdeconjuntosonlos realizadosporY. GUERRERO
NAVARRETEy 1.MaSÁNCHEZBENITOplasmadosenvariosartículosy enun libro, Cuencaenla Baja
Edad Media: un sistemadepoder urbano.Cuenca,1994y el deesteúltimoautorLas tierrasde
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Todo10dichoesválido,naturalmente,paraelanálisisdesuselites.Los
patriciosdeBurgosy laoligarquíadeCuencasonabismalmentediferentes
encuantoa susustratosocio-económicoy, portanto,a la composición,
característicasY funcionamientodesuestructuraoligárquica.Por consi-
guiente,estasdiferenciascontribuyen,sinduda,arelativizarlosresultados
delpresentetrabajo.Sin embargo,si esverdadqueestamosanteoligar-
quíasdiferentes,noesmenosciertoqueexistencoincidencias.En última
instancia,mbasonelitesy,conestrategiasadecuadasalapeculiaridade
cadasistema,ambaspersiguenelcontroly defensadelmismo.Y, aúnmás,
sonelitesurbanasycompartenenestesentidomentalidadyformasdevida.
Enestalínea,resaltarcoincidenciasensistemastandiferentespuedeperfi-
larsecomounaviaidóneadeaccesoa la configuracióndeunmodelode
análisisadecuadoparaelconjuntodelaselitesurbanasdelsigloXV caste-
llanoy,enestesentido,elestudiocomparadodelasoligarquíasburgalesay
conquensepuedepresentarseenormementefructífero.
En loscomienzos,unprimerproblema:la definicióndelconceptode
elite.ParalamismasehanutilizadodesdecriteriosestriCtamentepolíticos
(Mosca)hastapuramenteconómicos.Precisamente,nbaseaestosúlti-
mos,laprof.DoloresCabañasdefiniócomoeliteenCuencauntotalde50
familias,10queenunaciudadde4500a5000habitantesmáximoconstitu-
yemásbienunaclasemedia4.Creemosmásajustadobasamosenniveles
explicativosquepodríamosdefinircomosociopolíticos(Pareto)y,eneste
contextoutilizarlos siguientesdescriptoresparael análisisdelaselites:
ocupacióndecargosenelRegimiento,vínculosclientelares,relacionesfa-
miliares,actividadeseconómicas,patrimonioy nivelesdeocio/sociabidad5.
En baseaestadefinicióndeelitey a losdescriptorespropuestos,he-
moselaboradoelsiguientesquemadetrabajoquecreemosconstituyeuna
Cuencay Hueteenel sigloXlv. Historia económica.Cuenca,1994.Últimamentesehaincorpora-
dounjoveninvestigadorJ.A. JARAFUENTEqueestáapuntodepublicarsuMemoriadeLicenciatu-
ra,tituladaCuencaenlaBaja EdadMedia: apuntesprosopográficosdeunaelitedepodery queha
leídorecientementeconéxitosuTesisDoctoral,tituladaElites urbanasenCuencaenlos siglosXIV
y xv.Análisis de una estructuraurbanadepoder (obtuvola calificación de sobresaliente«cum
laude»el 14de mayode 1999),con nuevase importantesaportacionesen la mismalínea.Con
anterioridad,solopodíanmencionarsel conjuntodeartículosquesobretemasmonográficosdela
H' urbanadeCuencarealizaronensudíaM.D. CABAÑASy S. AGUADENIETO.
4 M.D. CABAÑAS,La caballeríapopularenCuencadurantela BajaEdadMedia.Madrid,
1980.
, En función de estos ha elaborado su prosopografía J.A. JARA FUENTES,Vid. nota n° 3
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plantilladeanálisisválidanosóloparaseraplicadaaloscasosdeBurgos
y Cuenca,sino tambiénparacualquierotro.En primerlugar,la elite
funcionacomoclasesocialentantoencuantogozadeunahomogenei-
dad de formas de vida, mentalidad,ocio, vínculos familiares y
clientelaresquele proporcionanunaindudableconcienciade grupo.
Asimismo, como cualquier clase social se haya internamente
jerarquizadaenfuncióndedoscriteriosuniversales:sudistintacapaci-
dadparaaccedery controlarlos recursoseconómicosy su diferente
posibilidaddeparticipación-como dirigenteo comosubordinado-
enla tomadedecisiones.Así, enprimerlugar,abordaremosel análisis
comparadodelaselitesburgalesay conquensecomoclasesocial,aten-
diendoasuconcienciadegrupoy a sujerarquizacióninterna.
En segundolugar,y enciertomododerivadodesuclasificaciónin-
ternaenfuncióndesu diferentegradodeparticipaciónen la tomade
decisiones,laselitesurbanassecaracterizanentodaslasciudadescas-
tellanasdela BajaEdadMediaporconstituirse nungrupodepoder.
Hoynadiedudadequesi tuvieramosquedestacaralgoespecíficamente
urbanoenla EdadMedia,un elementoquesirvieraparadefinirpor sí
mismoalaciudadmedieval,escogeríamos,induda,susistemadepoder.
Un sistemadepoderqueseperfilaclaramentecomoúnico,cuyapro-
ducciónyreproducciónrequierenecesariamentedelmarcoy dela lógi-
caurbanay que,endefinitiva,eslo quepermitealasciudadessingula-
rizarsefrenteal restode los poderesfeudalesenun doblejuego,a la
vezdeafirmacióny defensa.
Así pues,la ciudadmedievales primeroy por encimadetodoun
centrodepoder.Indudablemente,setratasiempredeunpodermúlti-
ple. El poderpolíticoen la ciudadno estáasentadosóloenla institu-
ción concejil. Existen otrosespaciosy ámbitosde sociabilidadno
concejilese igualmenteurbanos.Sin embargo,el papelfundamentaly
predominantes,sinduda,el delConcejo,enparteporqueeslainstan-
cia depoderpolíticomáscercanaal conjuntodelos vecinos,pero,so-
bre todo,porquees el único quees, por definición,exclusivamente
urbano.
Así, si la configuracióndeunaestructuraúnicadepoderconstituye
unaconnotaciónespecíficadela ciudadmedieval,contribuyendoaha-
cerdeellaunverdaderosistema,noesmenosciertoqueladefinitivacrista-
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lizacióndedichaestructuraentomoaunconceptoligárquicodelpoderla
connotay definemuchomejorquecualquierotracircunstanciao nivel
explicativo.Entrela ciudadmedievaly el patriciadoseestablece,históri-
camentehablando,unrégimendemutuanecesidad.Si laprimerarequiere
delaemergenciadelsegundoparaconstituirsecomosistema,noesmenos
ciertoqueelsegundoencuentrasujustificaciónhistóricaúnicamenteatra-
vésdela primera.Hoy yanadiediscutequea partirdeun origenmáso .
menoscomún,lapropiadinámicainternadelsistemafeudalensuproyec-
ciónurbanaserálaquecontribuyaladefinicióny configuracióndelpatri-
ciadourbano,sentandolasbasesdesunecesariaperturay cierre.Porello,
todoanálisisobreelitesurbanasquedaríaincompletosinoproyectáramos
aéstasobrelo queconstituyesuverdaderarazóndeser:susaspiraciones
hegemónicaslcompletocontroldelsistemaqueellasdefineny porelque
ellasmismasasuvezsedefinen.
Enestalínea,pues,ensegundolugarabordaremoselanálisisdelaelites
burgalesay conquensecomogrupodepoder,deteniéndonosenlasetapas
yevolucióndelaconsolidacióny «cierre»desusrespectivossistemasyen
losmecanismosquelespermitencontrolarlaproduccióny reproducción
internadelpoderenelsenodelosmismos.
Laélitecomoclasesocial:concienciadegrupoyjerarquización
interna:
Al leerporprimeravezladocumentaciónmunicipaldeBurgosyCuen-
caenelsigloXV, aligualqueladecualquierotraciudadcastellanadeeste
período,sorprendecasidemodoinmediatolaconstanter iteracióndeciertos
apellidos.Aparecencontinuamentefigurandocomotestigos,asistiendoa
lasreunionesinstitucionalesdeayuntamientoy concejo,representandoy
resolviendoparaelmismociertasmandasdemayoromenorenvergadura,
arrendandorentas,decidiendoconsuvotolascuestionesfundamentales
delgobiernodela ciudado desempeñandooficiosmenoresdelconcejo.
Apenasson20ó 30familias,peropronto,además,nosdamoscuentade
queposeenunascaracterísticascomunes:unamismabasederiquezay un
idénticomododevida.
En primerlugar,todoselloscompartenunmismosustratosocio-eco-
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nómico.En todoslos casos,vienencontrolandodesdeañosatrásla es-
tructuraproductivadesuciudady,enconsecuencia,poseenunacceso
preferentealos resortesproductivosdela misma,repartiéndosedesde
hacetiempola mayorporcióndelarenta.
ConstituyeyauntópicoafirmarqueBurgoses,porexcelencia,la ciu-
daddelCamino.Desdesuconsolidaciónenel s.XII comohitofundamen-
taldelcaminojacobeo,laciudaddelArlanzón,viócrecertrassusmurosun
florecientecomercioqueensuetapainicialhizofortunadistribuyendoha-
ciael interiorcastellanol sproductoseuropeosque,juntoconperegrinosy
mercaderes,viajabanporelCamimoy queposteriormentes veráenrique-
cido,yaenlossiglosXIV y XV, conelmonopoliodeexportacióndelanas
castellanasa travésdela rutaatlánticahastalos mercadosdeFlandese
Inglaterra.Estaactividadeconómicafue,sinduda,el origenfundamental
delasgrandesfortunasdelosmercaderesburgaleses,aunquetampocohay
quedesdeñarque,muypronto,laciudadseconvertiríaenelcentrodeuna
prósperaregióneconómica,cuyaproducciónconvergeráindefectiblemente
y encontrarásurazóndeserenelmercadourbano.Comerciodeexporta-
ciónhaciaelexteriorydedistribuciónhaciaelinteriorfueron,sinduda,las
clavesdelaestructuraeconómicacaracterísticadelBurgosbajomedieval.
Así, Burgossedestacódesdemuyprontopor albergaral grupomás
poderosoeinfluyentedelosmercaderescastellanos.Y estos,lógicamente,
ibanamonopolizar,tambiénmuypronto,lasmagistraturasurbanas.Desde
el sigloXIII esevidenteenBurgosla íntimarelaciónexistententrela
pertenenciaalpatriciadourbanoy eldesarrollodeactividadesmercantiles.
DesdelosBonifazoSarracínhastaDiegodeSoria6,laeliteburgalesaestá
compuestaensutotalidadpormercaderes,protagonistasdeunaenorme
variedadeactividadesmercantilesy financieras,acordesconlacompleji-
dady universalidadelas actividadescomercialesdeBurgosenla Baja
EdadMedia.Selesdetectacontrolandolasredesdeabastecimientourbano,
6No esmi misiónaquíhacerun estudiodetalladodelaoligarquíadeBurgos,sinosóloresaltar
los aspectosque,coincidiendoo divergiendodela deCuenca,nospermitanllegara la elaboración
deunmodelodeanálisisválido.Por ello melimito aseñalarlos autoresdondepuedenencontrarse
datosal respecto.En el casodedicharelación,hasidopuestademanifiestoportodoslos autores
que se han ocupadodel tema(T.F. RUIZ,l.A. BONACHIA,H. CASADO,B. CAUNEDOo yo misma).
Para los Sarracíny Bonifaz, entre 1248y 1350(T.E RUIZ,Sociedady poder real en Castilla.
Barcelona,1981).Diego de Soriaya afinalesdelXV (B. CAUNEDODELPOTRO,«Losnegocios de
Diego deSoria,mercaderburgalés».Actasdel I CongresodeHistoria deBurgos.Madrid, 1985,
pp. 163-172)
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comocontratistasy exportadoresdela casitotalidaddela producciónde
lanacastellana,invirtiendoenrentasmunicipalesy reales,enseguros,en
créditos,monopolizandot daslasactividadesdebancaypréstamoy cons-
tituyéndose,porsuimportantepresenciaenlosgrandescentrosfinancieros
deCastilla-Sevilla y MedinadelCampo- enel apoyofinancierodela
Corona.No todoslos mercaderesburgaleses,accederána los órganosde
decisióndelaciudad,algunosequedaránenelcaminodelosoficiossubal-
ternos.Volveremosmásadelantesobreestepuntodeimportanciacrucial.
Porelmomento,nosbastacondestacarquelatempranavocaciónmercantil
dela ciudad,enpartedeterminadaporlascondicionesgeográficasdesu
emplazamiento,impusoa la clasedominanteburgalesauna impronta
característica,producto,enprimerainstancia,dela lógicaevolucióndela
estructuraeconómicadeBurgos,hastaelpuntodequelaprosperidadela
ciudadenelsigloXV y sudecadenciaapartirdelsigloXVI, estaráníntima-
mentevinculadasalasdesuoligarquía,y lasdeéstaalosavataresydificul-
tadesdelcomerciointernacional.
Cuencapresentac racterísticasmuydiferentes7.Alejadadelasgrandes
rutasdelcomerciointernacional,constituyeunprototipodelo queseha
dadoenllamargrandesconcejosreconquistadoresy repobladores,conce-
bidosporlosmonarcascastellanoscomoeficacesinstrumentosdecoloni-
zacióny defensa.Estaimpuestavocacióncolonizadoray conquistadora
determinólaevolucióninternadelaciudadendossentidos,ambosdecisi-
vosenladefinicióny ulteriorevolucióndesuelite.Enprimerlugar,ladotó
deuninmensoterritoriodestinadoaserexplotadoeconómicamenteenbe-
neficiodelaciudadqueesquienúnicamentedeterminal orientacióndesu
estructuraproductivay controlala rentay la propiedad.Y determinó,en
segundolugar,el carácterinicialdesuoligarquía:caballeros/propietarios,
beneficiariosdealgúnlotedetierrasenelmomentodelaconquista.
Así, desdeépocamuytemprana,la estructuraproductivadeCuenca
7 El análisisdelaoligarquíaconquensenohahechomásqueempezar.Suestudiosóloposee
por el momento dos obras serias. M.D. CABAÑAS,La caballería popular en Cuenca durante la Baja
Edad Media. Madrid, 1980 y Y. GUERRERO,J.M' SANCHEZBENITO, Cuenca en la Baja Edad Media:
un sistema de poder. Cuenca, 1994. Asimismo, ha sido objeto de una Memoria de Licenciatura,
leída en la U.A.M. por parte de J.A. JARA FUENTE, Y titulada Cuenca en la Baja Edad Media:
apuntes prosopográficos de una elite de poder, parte de la cual está en prensa y de una Tesis
Doctoral realizada por este mismo autor recientemente, titulada: Elites urbanas en Cuenca en los
siglos XIVy xv. Análisis de una estructura urbana de poder.
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seorientó,indudablementemarcadaporlasposibilidadesgeo-agrarias
de la zona, haciaunaexplotacióncerealísticay vitivinícola,siempre
difícil, expuestay muyamenudodeficitaria,y unaespecialmenteprós-
peray florecientexplotaciónforestaly ganadera.Sobreestasituaciónin-
cidiráunacoyunturaconcreta.Casiinmediatamented spuésdelaconquis-
tadeCuenca,elreinocastellanoseveráobligadoarealizarelgranesfuerzo
colonizadordelvalledelGuadalquivir.Ello obligóaabandonar,casiensus
comienzoslaconsolidacióndemográficayeconómicadelastierrasincorpora-
dasinmediatamenteantes.Porello,Cuenca,demográficay económicamente
hablando,siempregozaráenlaEdadMediadeunacondicióndeinacabada,
siempredeficientementepobladayalejadadelosnúcleosmásimportantesdel
comerciocastellano.Estacondición,queCuencacomparteconotrasciudades
desuentorno,severáligeramentemejoradaporlasituaciónfronterizadela
ciudad,quesíla sitúacomopuntoimportantedeintersecciónenelcomercio
entreCastillayValencia.Así,latardíaincidenciadelasactividadesmercanti-
lespermitióqueelaccesoalapropiedaddelatierraydelosganadosseconvirtie-
raenelelementofundamentaldeseleccióndeunaclasedominanteyperpetuó
alosinicialespropietariosenlasmagistraturasurbanas.Igualmente,larápida
aristocratizacióndeestacaballeríavillanaconquense,provocarádesdemedia-
dosdelsigloxm suasimilaciónalabajanoblezay suintegraciónenlaclase
feudal.Dealgúnmodo,laguerra,queactuócomoelotromotordelaselección
consiguióperpetuarunadinámicainternayunaestructuradepoderquepermi-
tióalosinicialespropietariosruralescontrolarel accesoa lasmagistraturas
municipalesyperpetuarseenellas,y10queesmásimportante,impedirapartir
deesemomentolainclusióndecualquier"novedad"capazdealterarelproce-
sodeevolución.El trinomio,regidor/caballero/ganaderocaracterísticodela
eliteconquensehablaporsisolo.
A pesar,pues,delos abismosqueseparanel distintosustratosocio-
económicodelaeliteburgalesayconquense,mercantiluno,ganadero/pro-
pietariootro,la comparacióndeambasnoshaproporcionadounprimer
elementocomún:ambaselitessonelresultadodeunaseleccióneconómi-
caoperadaenel senodelasrespectivassociedadesurbanas.Lascaracte-
rísticasdela evolucióneconómico-productivahandistinguidoencada
ciudadunaeliteeconómicaconcreta.EnelcasodeBurgos,porbasarsen
la fortunamueble,setrata,sinduda,deunaelitemásabierta,continua-
menterenovada,queperiódicamentese ve obligadaa incluir en sus
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filasnuevasfamiliasenriquecidas8.Por el contrario,el accesoa la for-
tunainmueble smásdifícil y,portanto,proporcionaclasesdominantes
másestables.Pero,endefinitiva,lo importantesque,encadacaso,laelite
seconstituyeconelsectormásfavorecidoporlaevolucióneconómicapro-
piadecadaciudad.
Ensegundolugar,tantoenBurgoscomoenCuenca,laeliteeconómica,
sediferenciadelrestodesusconvecinosporcompartirunmododeviday
unamentalidadespecífica,distintivadesucondicióndeclasedominante.Y
enla lógicadel sistemafeudalal quepertenecenteramentela ciudad
bajomedieval,dichaformadeviday mentalidadpretendereproducirla de
laclasefeudaldominante.No es,portanto,burguesa,sinoprofundamente
aristocrática.
La aspiraciónalahidalguíaesunaconstantedetodaslaselitesurbanas
castellanasy semanifiestaenmultituddepequeñosy grandesdetalles.En
BurgoseshabitualqueenlasegundamitaddelsigloXVI semanipulenlos
documentosdelCuatrocientospertenecientesaciertasfamilias,tachando
deltítulomercaderesregidoresqueprecedeaalgunosapellidoslaprimera
palabraysustituyéndola,concaligrafíadiferente,poradjetivoscomoseñor
oricoame.En Cuencaelaño1536dainicioaunareformamuysignificati-
vadelpadróndehidalgosquebuscaenúltimainstanciaeldefinitivocum-
plimientodelapermanenteaspiracióndelgrupodirigente:lasancióndesu
condicióndehombreshonorables,honrados,nobles9.Sinduda,elcarácter
converso,mayoritarioenambaselites,tienemuchoqueverenesteanhela-
doblanqueodeimagen.
Todalaestrategiapolítica,socialyeconómicadeestaselitespersiguein-
sistentementeestemododevidanoble.En primerlugar,enlaconvicciónde
queelreyesfar;edordenobles,Orense,ArceooMaluendaenBurgos,Alvarez
deToledo,BetetaoJarabaenCuenca,buscanenlacercaníadelmonarcaode
suentornomásinmediatoelcontinuoreconocimientodenuevoshonores:car-
gosoquitacionesdecorte,acostamientos,ficioshonoríficos,etc.
8A esterespecto,estudiéhacetiempolospasosaseguirenlacarrerapolítica deunciudadano
burgalés (Y. GUERRERONAVARRETE,«Fórmulas de transmisión del poder en el sistema oligárquico
burgalés del siglo XV». Actas del! Congreso de Historia de Burgos. Madrid, 1985, pp. 173-183).
9 P.L. LORENZOCADARSO,«Esplendory decadenciadelas oligarquíasconversasde Cuencay
Guadalajara(siglosXV y XVI»>.Hispania, 1994,pp. 53-94.Cit. J.A. JARAFUENTE,Cuencaenel
sigloXV: apuntesprosopográficos pp.4.
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En segundolugar,buscanconscientementevivir conformeal idealde
vidanoble:delasrentasdelatierra,delasalcabalas,terciasy diezmos.En
Burgosseproduce l abandonodelasactividadesmercantileseneltrans-
cursodeapenasdoso tresgeneracionesy sepersigueninversionesmás
adecuadaslosgustosnobiliarios.HilarioCasadohaestudiadobrillantemen-
tecómolacadavezmayoraristocratizacióndelaeliteburgalesasetraduce
afinesdelsigloXV enla formacióndeseñoríos:losAlonsodeBurgosen
PedrosadeUrbel,losSalamancaenArroyal,losPardoenVillarramiro,los
CartagenaenCayuela,etc.En Cuencatambiénlos añosfinalesdelsiglo
XV ycomienzosdelXVI asistenalaconsolidacióndeseñoríosy mayoraz-
gosporpartedelaeliteurbana:losJarabaenValdecabrasy lasMajadas,los
AlvarezdeToledoenGalve,Jumelay Cervera,etc.Lasformasdedisfrute
delocio,elvestido,elgustoporelmecenazgoartístico,ladotacióndeigle-
siasy capellanías,constituyenel últimosignoexternodelasaspiraciones
delaselitesurbanasburgalesay conquensealaimitacióndelamentalidad
ymododevidanobiliario.Dichasaspiracionessetraducenenambasciuda-
desenla creacióndecofradíasdecaballeros,deSantiagoenBurgos,de
GuisadoenCuenca,quedanperfectasalidaaestasaspiracionesy alasque,
conmaticesenelcasodeCuenca---comoluegoveremos-,pertenecenlos
miembrosdestacadosdela elite.
Porúltimo,esaimitacióndelosmodosdevidaaristocráticossetraduce
enelestablecimientoderedesdesociabilidadinternasbasadas,aligualque
enel casonobiliario,envínculosfamiliares,deparentescoporvíamatri-
monialy clientelares.Enambasciudades,BurgosyCuenca,estánsuficien-
tementedemostradas,porunlado,la crecienteimportanciadelapreserva-
cióndelapellidoamedidaqueavanzala centuriay lascontinuasreferen-
ciasalmismoprecedidasenmuchoscasosdela preposiciónde,enunin-
tentoporreforzarlaideadepertenenciaaunclan,aunafamilia,aunlinaje,
ensuma.Igualmente,sehallanconstatadoslos continuosmatrimonios
endogámicosentrelas familiasde la elite.Constituyen,al igual que
entrela altanobleza,unaformadeampliary consolidarlasfortunasy
una vía rápida y sólida de encumbramientosocial. Finalmente,el
clientelismoconstituyeunfenómenohabitualenla ciudadbajomedieval.
Rastreardichasclientelasesunatareadifícil.Algo secoligeatravésdelas
delegaciones,lugartenenciasy asociacionesquesalpicanladocumentación
delperíodo.Forman,sinduda,la telarañadelospartidos.Finalmente,un
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métodofácildedemostrarsuexistenciaesla continualegislaciónmunici-
paly regiaencontradelos allegadosy delos abusoscometidospor los
clientesdelospoderosos,frecuententodaslasciudadesdela época.Su
erradicaciónesprácticamenteimposible.Paralospoderosos,laposesiónde
unaclientelasignifica,porunladoel mejorinstrumentodecontrolsobre
ciertosámbitosalosquesustatusnolespermiteaccederdirectamente,así
comoelmedioatravésdelcualsesignificaexternamentesudignidad,po-
deryriqueza.En ciertomodo,eselúnicomedioderentabilizarelpoderen
términosdetráficodeinfluencias.Paralosinmediatamenteinferiores,sig-
nificaunavíadepromociónpúblicay socialqueenocasionespuedellegar
aproducirpingüesbeneficios.
Así pues,el accesoalosresorteseconómicoshasupuestola definitiva
escisióndelasociedadurbanaendosgrupos:cuantiososypecheros,elitey
comunidadevecinos.Muy pronto,dichaescisióneconómicasehatradu-
cidoenelmonopoliodelpoderporpartedelosprimerosy ensualejamien-
todelmismoparalos segundos.En el sigloXV, yanadiecuestionaesta
realidad.Lasprotestasdelcomún,cuandolashay,serefierensiemprecon
exclusividadaámbitosdelejecutivoy,porlo general,aaquellosaspectos
quetradicionalmentes entiendenqueafectanal ciudadanobajoy medio
(impuestos,justiciay abusodeoficiales).Dichasprotestas,además,poseen
comoprotagonistasindividuoscolocadosenlosgruposmediosdelaciu-
dad,yaenelsigloXV portavocesnaturalesdelcomún.Nuncasecuestiona
laefectividadyjusticiadelsistemaoel derechodelosgruposdirigentesa
ejercerelpoder.
Sucondicióndeeliteeconómica,los modosdeviday lasrelaciones
familiaresy clientelaresquecompartendan,entodosloscasos,unaenga-
ñosaaparienciadehomogeneidad.Sinembargo,estahomogeneidadnoes
tal.EnBurgosy enCuenca,unostomanlasdecisionesy otroslasejecutan
enunplanosecundario.El accesoalatomadedecisionesestájerarquizando
internamentealaeliteenlo quepodríamosdesignarcomoelitedepodery
elitedeparticipación10 y definiendo,así,lastensionesquemarcaránlas
etapasdeevolucióny consolidacióndelsistema.
La mayoro menorpresenciaenel regimiento,la posesióndeunoo
~ásoficiosderegimiento,sumantenimientoduranteunperíododeaños
10Seguimosaquila novedosaterminologíapropuestapor J.A. JARAFUENTE,Y queconstituye
unadelas másimportantesaportacionesdesuTesisDoctoral.
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prolongado,la realizacióndeencargosimportantes,oncaracterísticasde
la elitedepoder,mientrasquelatitularidadeoficiosejecutivosdeíndole
subalterna,lanopresenciaenelregimientolaencomiendadeencargosde
ordenmenor,defineny significana la eliteaspiranteo elitedeparticipa-
ción.
En baseaestosdescriptores,hacetiempodistinguíyaenBurgosdos
sectoresdelaoligarquía losqueentoncesdesignéconelnombredefami-
liasdominantes,entrelosqueseencontrabanenla segundamitaddelsiglo
XV apellidoscomolos Cartagena,Villegas,Bocanegra,Arceo,Burgos,
Lermay Covarrubiasyfamiliasdemenorsignificación,comolosCastro,
Maluenda,RicoyAyala.Finalmente,mencionabal existenciadehombres
nuevos,surgidosenelúltimocuartodelsigloXV y quesirvenparaacredi-
tarla relativamovilidaddelsistemaburgalés,productodelcaráctermer-
cantilqueconfigurael sustratosocio-económicodesuelite11.
Asimismo,unapartemínimadelos oficialesconderechoavotoenla
CuencadelsigloXV estáocupadapormiembrosdela altanoblezaterra-
tenienteafincadosenla ciudad(HurtadodeMetídoza,CarrillodeAlbor-
noz,AlarcónoVázquezdeAcuña)yconposesionesenlastierrasadyacen-
tesaella.Prescindiremosdeellospues,ensentidoestrictonodeberíanser
consideradosmiembrosdelaelite,yaqueestasiempresedefineporseruna
claseurbana;sinembargo,convienenoperderlosdevistapuesposeenun
indiscutiblepesoenlatomadedecisionesenlaciudad.Constituyéndoseya
enunaclaseespecíficamenteurbana,recientementehasidodestacado,en
basea la mayory másconstanteocupacióndeoficiosdeRegimientoun
pequeñogrupodefamiliasquehanconseguidocopardichosoficiosypro-
yectarsuhegemoníahastaelfin delsigloXV: Alcalá,Beteta,Castillo,De
la Muela,AlvarezdeToledoy Sacedón.Constituiríanla elitedepoder
conquense,servidaenlosoficiossubalternosporla elitedeparticipación,
generalmenteclientesdeaquellos:Arcas,Cañete,Cuenca,DelaFlor,Jábaga,
Medina,Molina,Madrid,Moya,Olivares,Guadalajara,Requena,Torralba,
delaTorreyValera12.Estosúltimosnotomandecisiones,noposeenvoto,
peroejecutanlosmandatosdelaelitedepoder,permitenaéstarentabilizar
sucargoentérminosdetráficodeinfluencias,altiempoqueseensayanen
11 Y. GUERRERONAVARRETE,Organización y gobierno en Burgos... pp. 146 Y ss.
12J.A. JARAFUENTE,Cuencaenel sigloXV: apuntesprosopográficos pp. 86Y ss.
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lacarrerapolíticaacercándoseapuestosdeciertaresponsabilidad.
Si,comohemosvisto,tantoenBurgoscomoenCuenca,elprocesode
jerarquizacióni ternadelaeliteapartirdelmismocriterio(laposibilidad
deaccesoalatomadedecisiones)provocósuidénticaescisiónendossec-
tores:depodery departicipación,lasrelacionesentreambosgruposdela
eliteseránradicalmentedistintasenBurgosy Cuenca,enconsonancialógi-
camente,coneldiferentesustratosocio-económicodecadaunay suconsi-
guientecapacidadparacontrolary monopolizarel poderensurespectiva
ciudad.Porello,estecapítulonosintroduce nel siguienteapartadodel
prtesenteartículo.
La elitecomogrupodepoder:el controldelsistema
Constituyeyauntópicoafirmarquelaerabajomedievaldelosgobier-
nosmunicipalesenCastillaseabreconla definitivaconsolidacióndelos
RegimientoscerradosporobradelmonarcaAlfonsoXI. La institucionali-
zacióndelRegimientoinaugura,enprimerlugar,unnuevoprocedimiento
enlamecánicainstitucionaldelosconcejos,anulandomuchosdelos as-
pectosquehastaesemomentohabíanconstituidoprácticahabitualdelos
mismos.En segundolugar,constituyel puntodepartidadela inexorable
evoluciónquellevaráaladefinitivapérdidadelaslibertadesurbanasyala
insercióndelosconcejoscastellanosenlaestructuradeunEstadoincipiente,o
loqueesigualala desarticulacióndeunodelosaspectosconnotativosque
hacendelaciudadmedievalunsistema:suparticularestructuradepoder.
Ahorabien,siesciertoqueelrégimendeconcejoscerradoso regimien-
tosfue,concaráctergeneral,el puntodepartidadela mayorpartedelos
regímenesmunicipalesdelaCastillabajomedieval,nolo esmenosqueel
desarrollodelmismoy suarticulaciónconcretaencadacasoconllevóparti-
cularidadesespecíficasquehicierondiferente ntresí a cadaunodelos
distintosgobiernosurbanosdel sigloXV. Estasdiferenciasvienena mi
juiciodeterminadasporla diversidadesituacionesy estructuraspropias
decadaconcejoenparticularqueprecedenal definitivoestablecimiento
delrégimeninstitucionalizadoporAlfonsoXI. Pruebadeello esquesu
definitiva plicaciónrequirióencasitodosloscasosdeundespliegueor-
denancistaposteriorquelimaralos desajustesprovocadosy querefleja
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claramentelastensionesubyacentes,constantesdurantecasitodoel siglo
XV.
Portanto,convienellamaryalaatenciónsobreunhechoimportantísimo:
el ordenamientodeAlfonsoXI noesni muchomenosel puntofinaldel
procesodeoligarquizacióndelosregímenesmunicipales.Hoyporhoy,cabe
yaalbergarciertasreservasobrelatesistradicionalqueconviertealapara-
topolíticoconcejildurantel sigloXV enuncotocerradodelaoligarquía
urbana.Los concejosehantransformado,ciertamente,nuntejidomuy
complejoderelacionesenelqueseentrelazanlosprogramaspolíticosdi-
versosdela monarquíay lasoligarquíasmunicipales,asícomolosdeseos
delosgrupossocialesurbanosnoprivilegiados.Todopermitesuponerque
ladefinitivacristalizacióndelcierreinstitucionaldelaselitesurbanashubo
derecorrerdurantelaBajaEdadMediaunlargoy conflictivoproceso,no
exentodecontradiciones,resistenciasy oposiciones.Sinembargo,ellono
invalidalasaspiracionesdehegemonizacióndelainstituciónporlaoligar-
quíay laconsiguienteinstrumentalizacióndelpoderporlospatricios.Ocu-
rre,noobstante,quelaorientaciónasufavordelapolíticamunicipalpodrá
realizarsey serefectivaconlaslimitaciones-mayoresomenores,depen-
dedelgradodecontroly monopolizaciónadquirido- quetengancapaci-
daddeoponerlosotrosinteresados.
Hemosvistocomomuchoantesdequela evolucióninstitucionalsan-
cionaradefinitivamneteelcierredelospatriciados,veníaproduciéndoseen
el senodelascomunidadesurbanasunaespeciedeselecciónaturalque
acabaríaconfigurandocon el tiempoencadaciudadunaelitedepoder
característica.Dichaseleccióny suresultadofinaldependen,enprimerlu-
gardelasbasesderiquezafundamentalesncadaciudady,ensegundo
lugar,delosresultadosconcretosdelaspugnasinternas.Segúnlasciuda-
des,segúnlaszonas,lasoligarquíastendrán,pues,diferentesorígenesque
marcaráninexorablementesufuturaevolucióny estructurainterna.En al-
gunasciudades,comoBurgos,la oligarquíaseráel resultadodela pugna
porlariquezamobiliariay losmercaderesaccederántempranamentealpoder.
Enotrassecrearáunsustratomixto,enelqueconviviránantiguoshidalgos
y artesanosomercaderesenriquecidos.En untercergrupo,lanuevaclase
surgidaraízdeldesarrollocomercialjamáslograráalcanzardefinitivamnete
elpoder.
Cuencapertenece,sinduda,aesteúltimogrupo.Cuando,porefectosde
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laaplicacióndelproyectopolíticodelaCoronaseproduzcalasanciónlegal
deestasoligarquías,enciudadescomoCuencadichasanciónlegaloperará
sobreprocesosno culminadosdeselecciónnatural.El ordenamientode
AlfonsoXI sentaríaelprincipiodequeel gobiernourbanocorrespondía
unaelitedevecinos.Perodichoordenamientonodefiniódichaelite.Pocoa
pocoel inevitabledesarrolloeconómicodela ciudadharásurgirnuevos
gruposocialesenriquecidosqueactuaráncomoextrañosaunsistemacon-
solidadoartificialmentedeformaprematura.Ello servirá,a la vez,como
elementodetensiónsocialycomovíadedisolucióndelsistemaoligárquico.
Provocará,enúltimainstancia,conflictossocialesnuncadefinitivamnete
resueltosy unaposibilidad eacciónparalaCoronaqueserviráparaneu-
tralizary diluir la solidaridadoligárquicay,por tanto,la efectividadel
sistema.
Enlamismacomposiciónquehemosdetalladomásarribaseobservan
claramentelastensionesquehanprecedidoasuconfiguracióny quepresi-
diránsusrelacionesdurantetodoel s.xv. Peseaquesusaspiracionesno
difierendelasoligarquíasdeotrasciudades,muypocosentreloscomercian-
teseindustrialesprósperoshanconseguidoincluirseenla elitedepoder,
comohemosvistosehanquedadoestancadosen los cargossubalternos.
Finalmente,stastensionesetraducendeformamuchomásmeridianaen
lasetapasy evoluciónquejalonanla consolidacióny cierredel sistema
oligárquicoconquense.
El FueroconstituyelprimermarcolegalutilizadoenCuencaparare-
gularel procedimientoa seguirenel gobiernoy la administracióndela
ciudad.Confechaimprecisa(noantesde1390)debióaplicarsenCuenca
el ordenamientodeAlfonsoXI por el quesecreabala nuevafiguradel
regidory sereglamentabaeltraspasodefuncionesdesdeelconcejoabierto
al ayuntamientorestringido,peroesnecesariaunanuevaregulaciónen
Cuencaqueseproduceen1411mediantelallamadareformamunicipalde
FernandodeAntequera13.Segúndichodocumento,elprocesodetomade
decisionesenCuencaquedarestringidoalasreunionesdeayuntamiento,a
celebrardeformaordinariadosvecesporsemana(martesy viernes)enun
13 Fue publicadoy analizadohacetiempoporM.D. CABAÑAS,«La reformamunicipaldeFer-
nandodeAntequeraenCuenca»,I SymposioInternacionaldeHistoria deCuenca.Madrid-Barce-
lona,1982,pp. 381-397
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lugarfijo y alasquesólotienenderechopersonaldeasistencialossiguien-
tesoficiales:seisregidores,cuatroalcaldes,un alguacil,el mayordomo,
dosabogados-de la ciudady de lospobres-, los procuradoresde la
tierray el escribanodel concejo.Aun cuandotodosestosoficialessean
necesariosenlasreunionesordinariasdeayuntamiento,el documentoes
aunmásexplícito.La verdaderatareaderegirlaciudadquedaencomenda-
daatresregidoresque,comenzandoel diadeS.Migueldeseptiembre,se
turnaráncuatrimestralmenteen el serviciode la ciudad.De hecho,los
regidoresonrealmentelosúnicosoficialescontenidosenestedocumento
conderechoavotoy sólolos quetienencargoderegimientoasumende
hecholatotalresponsabilidaddelgobiernoenla ciudad.
Es unhechoconstatadodocumentalmentequeenCuencala llamada
ReformadeFernandodeAntequeraseincumplesistemáticamente.R al-
mente,elúnicopuntocontenidoenlareglamentacióndeD. Fernandocuyo
cumplimientosellevaarajatablaeselreferentealosregidoresy alatema
quecuatrimestralmenteasumela responsabilidaddelgobiernoenCuenca.
Indudablemente,la medidatieneunsentidoclaro:impedirquelastareas
administrativasdelaciudadseabandonenporcausadelabsentismoenlos
cargos.Dehecho,lapresenciadelosregidoresconcargoderegimientoes
imprescindibleparatodotipodetareaejecutiva.Sin embargo,cuandose
tratadetomardecisiones,juntoaellos,sehallanpresentestodoslosqueen
estemomentoseencuentranenlaciudad.
El hechodequeenla aplicacióndela ordenanzadeD. Fernandolo
únicoqueinteresecumplirestrictamentes alo destinadoaresolverelpro-
blemadelabsentismodelosregidores,demuestraqueenmateriadeproce-
dimientolo únicoquepersigueCuencaesrestringirefectivamenteelpoder
aunaelite,sinimportarquecualquierotroaspectoformalquedeincumpli-
do,sobretodosi asísefomentadicharestricción.Estaconclusiónviene
avaladapor el desarrolloquela normativa l respecto freceenCuenca
durantetodoel sigloXV y quearrojaresultadosconcluyentesalrespecto.
El reajustenecesariodelsistemaconquensearaízdelordenamientode
AlfonsoXI noquedódefinitivarnnetezanjadoconlallamadareformadeD.
FernandodeAntequera.DurantetodoelsigloXV fuenecesarioinsistiren
la mismaidea:el necesarioy querido(desdela Coronay desdeel propio
patriciadourbano)cierredefinitivodelconcejo.La documentacióndeesta
centuriaenCuencaconservatresordenamientoslegalesmás:el prime-
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ro deellos,cuyanoticiainicial datade 1433,hacereferenciaa la nor-
mativaqueapartirdeesemomentodeberegirlos oficiosforalesdela
ciudad,restringiendoaunmáselespectrosocialdesubaseylimitandocon
unaestrictasupervisiónsusfunciones;el segundo(24deenerode1436),
delimitaestrictamentelos deberesy derechosde losregidores,haciendo
granhincapiéenelrégimenespecialquedebepresidirlasrelacionesentre
ellos;porúltimo,yaenépocadelosReyesCatólicos,sedecretael cierre
definitivodelconcejoreservandoelvotoalcorregidor,egidoresy guarda
mayore, incluso,prohibiendola presenciaenel mismodelletradoy del
mayordomo,salvoqueseanexpresamentellamadosparaello.
Estáclaroquetodaestaactividadordenancistaieneunaúnicadirec-
ción:restringirdeformaefectivaelnúmeroy «calidad»delosparticipantes
activosenelgobiernodelaciudad.La necesidadereafirmardurantetoda
lacenturiael cierredelconcejoy sutardíaconclusiónfinalson,sinduda,
síntomasclarosdetensionesnoresueltasentrelosdiferentesgrupossocio-
económicosconaspiracionesdepoder.La eliminacióndeunampliosector
devecinosseprodujocuandotodavíanosehabíaculminadonaturalmente
ladefinitivaseleccióny elloibaatraerconsecuenciasimpensablesparael
sistemaconquensenterminosdevulnerabilidadfrenteal exteriory de
inestabilidadinterna.Pero,conestoestamosadelantandoacontecimientos.
Así lascosas,esfácildeducirqueenel sistemaconquenselasrelacio-
nesdepoderdebíanestarpresididasporfuertestensiones,nuncaresueltas
porcompletoy queafectaban,porigual,verticaly horizontalmentealcon-
juntode la sociedad.Haceunosaños,Y. Barel(Laciudadmedieval.Siste-
masocial.Sistemaurbano.Madrid,1981,p.120)afirmabaqueaprincipios
delsigloXIII enPisaloscomerciantesmásricoshabíanformadola socie-
dadordomarisdela quequedabanexcluidoslosmáspobres.Corresponde
-decía- a unafasedela historiadePisa,enla queelpoderdelantiguo
patriciadoempiezaserseriamentedisputadoyenelqueseponeenfuncio-
namientounamáquinainstitucionalurbanaextraordinariamentecomple-
ja, dela quepuededecirseque,enconjunto,represental formamássutil
dedominacióndelpatriciado:apruebaalgunosdeestosretrocesostácti-
cos,quenoponenenpeligrosusupremacía,y ocultaéstatrasunaespecie
deexhuberancianstitucional,creadoradetodaclasedeilusionesrespecto
al repartodelpoder.Puesbien,salvandolas distancias,enCuenca,los
miembrosdelaeliteinferiorseagrupanentomoal cabildodeCaballeros
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deGuisadodela ciudad.A finalesdelsigloXV fonnanpartedelmismo
miembrosde las familiasMontemayor,Huete,Teruel,Cuenca,Moya,
Cañaveras,Madrid,DelaFlor,Molina,etc.Sihacemosmemoria lrespec-
todeestosapellidosveremosqueestamosanteunaidénticailusióndere-
partodepodery ennoblecimientoinocuo.La dificultadque,porotrolado,
estosencuentranenmantenerasalvosusprivilegios,justificayexplicaala
vezqueestasfamiliasderangoinferiorsealineenenpartidosfrentea la
verdaderaluchaporelrepartodelpoder,laquellevanacabolosmiembros
dela noblezaterrateniente.
J. Heershavistoen los partidosmásquenadaunprocedimientode
gobierno.Paraél,el fenómenodelospartidosexpresa,probablemente,la
latenteoposiciónexistententrelasdosfraccionesempiternasdelpatri-
ciadourbano:ladeloshombresnuevosenriquecidosporel comercioy el
dineroy la delos linajesmásantiguos,enciertomododesbordadosporla
evolucióneconómica.Cuencanoesunaexcepción.Pruebadeello sonlos
continuosenfrentamientosentreallegadosdedistintosnobles,lasviolen-
tasluchasacaecidasenCuencaentreLopeVázquezdeAcuña,apoyadopor
susvasallosdirectosy DiegoHurtadodeMendoza,quebuscalaconniven-
ciadeloscaballerosurbanosylasconstantesdisputasporlaprocuraciónen
Cortes,queejemplarizanmejorquenadalastensionesentreambasfaccio-
nesdelaoligarquíay quearrojanunbalancesiemprefavorablealaelitede
poderendetrimentodelosCaballerosdeGuisado.
En Burgosfueronnecesariosuntotalde 130años(todoel sigloXV)
paraconseguireldefinitivocierredelsistema.Entre1345,fechadeldocu-
mentoregioporel queseinstituyeel RegimientoenBurgos14y el 15de
enerode1475,momentoenquesepromulgadefinitivamentela constitu-
ción patricia enestaciudad15, seasisteenla ciudaddelArlanzón a la conso-
lidacióndeunespecíficosistemadepoderquedebemuchoallogrodeuna
efectivahomogeneidadparasuelitedepoder.Todoel sistemadepoder
burgalésse construyóy configuró,comovimos,en tornoa unaelite
14 J.A. BONACHIAHERNANDO.El concejodeBurgosenla Baja EdadMedia (1345-1426).Valla-
dolid, 1978,núm.5.
15Así ladesigna,loqueconsiderounacierto,J.A. PARDOSMARTINEZ,«Constituciónpatriciay
comunidadenBurgosa finalesdel sigloXv. (Reflexionesentomoa un documentode 1475).La
ciudadhispánicadurantelos siglosXIII al XVI. TI. Madrid, 1985,pp.580.El documentoaludido
enestanotaestápublicadoporesteautory eselnúm1delapéndicedocumentaldedichoartículo.
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tempranamenteseleccionadaporla indiscutiblevocaciónmercantildela
ciudad.Ellohizoque,yaenlaBajaEdadMedia,lacaracterísticamásacusada
dela elitedepoderburgalesafuerasuhomogeneidad.Sóloestahomoge-
neidadpodíapermitirlainvulnerabilidaddelsistema,porquesólolasolida-
ridaddeclase,cristalizadaenunafuerteconcienciaoligárquica,hacequeel
controlinternodelosmecanismosdepoderseconstituyaenlapiezaclave
detodoel sistema.Sin dichocontrolno existiríael sistemay,por ende,
tampocolaoligarquía.
Sinembargo,yasólolaenormecantidadeañosqueabarcóesteproce-
sodeconsolidacióndelsistemaoligárquico-constituciónpatricia- en
Burgosnosestáorientandosobrelasdificultadesqueentrañóel mismo.
Entre1345y 1475,primeroy último-y definitivo- éxitosdelaelite,se
constatanalgunosmomentosdifíciles.El primerodeellos,elquedaorigen
alaSentenciaArbitraldelCondedeCastroen142616,porelquesellegaa
unacuerdoinstitucionalentreoligarquíay comúnqueregulala participa-
cióndelasvecindadesenelayuntamientodealcaldesyregidores,suscom-
petenciasy losprocedimientosa eguirenlaeleccióndesusrepresentantes.
El segundo,elquesintraduccióninstitucionalnidocumental,vecrecerel
estrechomargendemaniobradelasvecindadesalsocairedeldesgobierno
y delasincertidumbresqueprovocaenBurgosla agitadadécadaquese
iniciaen1465,cuandoregidoresy alcaldesdebentomardecisionesde
índoletangravecomola quesitúaa la ciudadenel bandodelanti-rey
Alfonso.En estesentido,eldocumentodel15deenerode1475vendría
aser-como demostróensudía1.A. Pardos-la restauracióndelavieja
constituciónmunicipalpervertyda,larestauracióndelusoecostunbrean-
tygoa.
En todoesteprocesohayalgorealmentemuysignificativo:dichares-
tauración,o, lo queesigualel cierredefinitivodel sistemaoligárquico
burgalés,coincideeneltiempoconlafacultad,concedidadesdela Corona
-y sinparaleloenotrasciudadescastellanas-,parasuscribirdeudapúbli-
caenlaciudadpormediodelaventadecensosojurossobreeldoblamiento
dela barra,comoúnicomedioparasolventarlosinnumerablesproblemas
deunahaciendaprácticamentearruinada.El sentidodeestaúltimaconce-
16Tambiénpublicadopor l.A. BONACHIAHERNANDO,El concejodeBurgos...apend.doc.núm
14.
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siónestáclaro.En 1475Isabely Fernandosehallabanenormementeintere-
sadosenmantenerparasutodavíainciertae inestablecausaa la elitede
poderburgalesa.Habíandecididoquiéndebíavencerdefinitivamenteenla
pugnaatravésdelacualseveníaconfigurandoelsistemadepoderburgalés
desdemediadosdel sigloXIV. En enerodeesteañoesbozabanel marco
políticoqueibaapermitirala elitedepoderasumirdeformadefinitivae
incontrastablelaresponsabilidadtotaldela tomadedecisionesenBurgos.
En agosto,ibana dotarlade los instrumentosfinancierosy fiscalesque
haríanposibledichaasuncióndefinitiva.
Así pues,elcierredefinitivodelsistemahanecesitadoparasuculmina-
cióndeunlargoperíododetiempo(todoelsigloXV) tantoenBurgoscomo
enCuenca.Enamboscasos,esproductodelaconfluenciadeinteresesdela
Coronay dela elitedepoderurbanay entodosellosreflejalastensiones
internasentrelaselites.Porúltimo,lascaracterísticasqueadoptefinalmen-
teel sistemadependeránenúltimainstanciadela capacidadecadaelite
paraejecutardosestrategiasbásicas:enprimerlugar,ejercercomotal,es
decirutilizarenbeneficiodesuciudadlas influenciasquesólolaselites
soncapacesdedesplegarfrenteal poderconstituidoy,ensegundolugar,
consolidarunaconcienciaoligárquicaquefaciliteestrategiascolectivas,de
grupo,y anuleenciertomodolasindividuales.
El poderpolíticoesambivalente,tieneundoblecomponente,opresivoy
racionalizador.Suejercicionosefundamentaexclusivamenteenlaimposi-
cióndeldominiosobreloshombres,ensusaspectosmáscoercitivos.Tam-
biénbuscaimplantarun amplioconsentimientoentrela población.Para
obtenerlorecurreala autolegitimacióny poneenjuegodiversasjustifica-
cionesideológicas.Entreotras,porejemplo,elconvencimientopúblicode
sucapacidadparamantenerunestadodeconvivencia,seguridady prospe-
ridaddelapoblación.Así, laobligaciónpolíticadelosgobernantesconsiste
enbuscarla justiciay procurarel biencolectivo.Trasciendedenuestras
posibilidadesactuales,analizarlaefectividadelaelitedepoderburgalesa
y conquensensulabordegobierno.Engeneral,puededecirsequeagran-
desrasgos,comoenelconjuntodelasciudadescastellanasdelaépoca,las
elitesacabarontraicionandoasusconciudadanosenprodeunaestrategia
quellevabaal engrandecimientodelasmismas,bienconcarácterindivi-
dualodegrupo.Pruebadeelloson:unapolíticafinancieraquenosemani-
fiestasolamentenla gestióncontable,sinotambiénenla selecciónde
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unossistemasfiscalesqueconsolidany amplíanladiferenciaciónentrelos
gruposociales;unapolíticadeusurpacióndebienespúblicosy paulatina
disminucióndelosbienescomunalesencaminada,prioritariamente,enbe-
neficiodelapropiedadprivadadelospoderososy acostadelosintereses
delrestodela población;unprocesodeconformacióny expansióndelos
espaciosfísico-socialesdedominaciónciudadana(alfoz,tierra,señorío)que
respondeaunosinteresesocialesmuyconcretos,coincidentesconlosde
lossectoresocialesdominantesasentadospolíticamenteenlasestructuras
concejilesurbanas;ounaactuaciónsobreelmercadointeriororientada,en
últimotérmino,hacialapreservacióndelordensocialvigente.
Por lo querespecta la consolidacióndeunaconcienciadegrupo,es
absolutamenten cesarioelcontrolpreviodelossistemasomecanismosde
reproduccióndela misma,porquesóloasi sepodráseguirmanteniendo
intactaesasolidaridadeclasequeconstituyelapiedraangulardetodoel
sistemadegobiernooligárquico,quelo validay conserva,quele permite
sobrevivirinclusocuandosemodificasucomposicióninicial.Enestesen-
tido,el desarrollodeestrategiascolectivasquenotengancomoobjetivo
manteneradeterminadaspersonasenelpoder,sinoperpetuarelsistemade
gobiernoligárquico,seperfilacomoabsolutamenten cesario.
Paraanalizarelgradodemonopolizacióndelpoderqueconsiguióper-
petuarcadaelitedepoderenBurgosy enCuencautilizaremoslossiguien-
tesbaremos:evaluar,porunlado,eléxitodelapolíticaregiadeacrecenta-
mientodeoficiosy,porotro,analizarlosmecanismosy fórmulasemplea-
dasparael accesoalRegimiento.
Lapolíticadeacrecentamientodeoficiosciudadanos17,odichodeotro
modo,deexpedicióndecartasexpectativadedichosoficios,constituyóalo
largodetodoelsigloXV,elmediomáseficazdequedispusolaCoronapara
romperlafuerzaycohesióndelosgruposdepoderurbanos.Pruebadequelas
ciudadeseranconscientesdeldañoquedichapolíticapodíaocasionaresla
continualegislaciónqueestasdemandandelrey,bienenCortes,bienen
negociacionesindividuales,yqueelreysepresta suscribir,peroquenun-
cacumple.
17 Sobre este tema,Vid. Y. GUERRERONAVARRETEy J.M. SANCHEZBENITO, «Del concejo medie-
val a la ciudadmoderna.El papeldelas cartasexpectativadeoficios ciudadanosenla transforma-
ción delos municipioscastellanosbajomedievals:Burgosy Cuenca».La PenínsulaIbérica enla
erade los descubrimientos1391-1492.111Jornadas Hsipano-PortuguesasdeHistoria Medieval.
Sevilla, 1997,pp.lO13-1O24
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Cuencanoconstituyeunaexcepciónaestaregla.La mismareformade
D. FernandodeAntequerantesaludidainsistesobrela necesidadevol-
veralnúmerolegal,seis,deregidoresy extinguirlostresyaacrecentados
enesemomento.A 10largodetodoel sigloXV proliferala legislaciónen
estesentido.Pero,la realidad istamuchodeserladeseada.A comienzos
del sigloXV semencionala existenciadetresoficiosacrecentadosy se
decretasunecesariaextinción,lacualnuncaseproduce.A 10largodelsiglo
XV, elnúmerodeoficiosderegimientoacrecentados,vozyvotoderegidor
comosonllamadosexpresamenteen la documentaciónconquensedela
época,crecehastacasiduplicarel deregidoresdenúmero.Parececlaro,
portanto,que,o bienlosregidoresdeCuencasesientenimpotentespara
oponerseaunalegislaciónrealqueelpropiomonarcaseempeñaenincum-
plir constantemente,obienqueellosmismos,cuyooficiodependenpri-
meray últimainstanciadelmonarca,notienenespecialinterésenoponerse
aunapolíticadelaquelamayoríasehabeneficiadoampliamente.Lo nor-
mal,enCuenca,esquelosoficiosacrecentadosseanaceptadossinproble-
mas.
La efectividad,porconsiguiente,delapolíticaregiadeacrecentamiento
deoficiosnopuedeserpuestaendudaenelcasodeCuenca.A travésdela
concesióndeestosoficioslosdiferentesmonarcascedenalapresióndelas
distintascasasnobiliariasdelentornoydelosmiembrosmásdestacadosde
la oligarquíalocal,garantizándoseasíel pagoadeterminadaslealtadesy
asegurándose,altiempo,laheterogeneidady,porende,lavulnerabilidadde
laclasepolíticaconquense.
Ello debeponersenconexiónconotroshechostambiénmuysignifi-
cativosaesterespecto.Enprimerlugar,lafacilidadconqueciertasfamilias
nobiliariashanconseguidoirrumpirenel panoramadela eliteurbanade
poderenCuenca,10queyadeporsiconstituiríaundatoindicativodetoda
conclusiónaesterespecto.Ensegundolugar,losmecanismoshabitualmen-
teempleadosenotrasciudadesparaperpetuaralasfamiliasenelpoder:el
nombramientosimultáneodepadresehijosy lasrenunciasdelosprimeros
enfavordelossegundos,apenasalcanzaronciertacontinuidadenCuenca.
Esmuysignificativoquelarenunciadeoficiosderegidordepadresahijos
casinuncaseproduce,y cuando10hace,prácticamenteenningúncasoes
aceptada.Además,y adiferenciadeotrasciudadescastellanasdelaépoca,
losnombramientosregiosefectuadosencontrayaespaldasdelaoligarquía
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deCuencaalcanzanencasitodosloscasosunéxitocompleto.
Loshechoshablanporsisolos,Cuencanocontrolaonopersiguecomo
objetivocontrolarla totalidaddela composicióndesuoligarquía.La no
adaptabilidaddelsistemalasnuevascoyunturasimpuestasporeldesarro-
llodeltiempo,llevóalrechazoporpartedelainicialoligarquíaconquense
deloselementosquesimbolizanesanuevasituación.Así, elúnicoobjetivo
realdelaelitedepoderconquensenmateriadereproduccióndelpoderes
impedirelaccesoalsistema lossectoresrecientementeenriquecidos.Por
elloinsisteconstantementeenrevisary actualizarla condicióndecuantio-
soimprescindibleparaobteneroficiodeconcejoy porellosedesinteresó
delosintentosdelaCorona,dotandodeunaenormevulnerabilidadlsistema.
Efectivamente,pareceunhechocomprobadolaineficaciaodesinterés
delaelitedepoderconquenseenelempleodecualquiermétodoparacontra-
rrestarlaindudableiniciativaregiaenelnombramientodeoficiosderegimien-
toquelaleyconcedía.Así,lanoblezatuvofácilaccesoalregimientodeCuen-
ca,altiempoqueel reyhacíay deshacíavoluntadenel mismo.La única
explicacióna estehechoradicaenla carenciadeunaverdaderaconciencia
oligárquicaentrelosmiembrosdela clasedirigentedeCuenca.El carácter
noblehacequeprácticamenteningunodelosmiembrosdelaclasedirigente
necesitedelmarcourbanoparaelmantenimientodesustatus.El Regimiento
deCuencampliaelcampoparaeldesplieguedesusinfluencias,peronoes
imprescindibleparaelsostenimientodesupoderydignidad.Porello,eldesa-
rrollodeestrategiasindividualesseimpone.Bastaconobtenerunprivilegio
individualdelrey,dejarhaceralmonarcaenestecampoypreocuparse,única-
mente,derestringiralmáximolasposibilidadesdeculminaciónfelizdelos
intentosdecualquieraspirante.
Burgosofrece,conrespectoaCuencay altemareferido,notablesdiferen-
cias18.Enningúncasopareceposibleestablecerdudasrespectoalcompletoy
exhaustivoc ntrolquelaoligarquíaburgalesaejercesobrelacomposiciónde
suoligarquía.La prácticahabitualconstatadaenBurgosparalacenturiadel
cuatrocientosavalaquelasucesióndepadresahijosporvíadeasociaciónen
vidayrenunciaefectivaenelmomentodelfallecimientoseconstituyenla
18 En varias ocasiones me he referido en concreto a este tema: Y. GUERRERO NAVARRETE, «Fór-
mulasde transmisión...;Y. GUERRERONAVARRETE,Organizacióny Gobierno y Y. GUERRERO
NAVARRETE,«Burgosy EnriqueIV. La importanciadelsectorciudadanoenla crisiscastellanadela
segundamitaddel sigloXV». Hispania, 1987
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fonnamáscomúnyfácil deaccesoalRegimiento.Paralelamente,cuando
dichaprácticahabitualnoseconstata,laelitedepoderburgalesaexigede
losaspirantesunaverdaderacarrerapolíticaqueseiniciaconlaadquisición
de unaplatafonnaeconómicaimportantey querequiereunaetapade
meritoriajenlaquepormediodelosoficiossubalternosydelapolíticade
alianzasmatrimonialesconla oligarquía,el aspirantedeberádemostrar,
completay satisfactoriamente,estaralaalturadesusdemandas.
Porsi ellofuerapoco,la elitedepoderburgalesaconsientepocas,por
nodecirninguna,injerenciaenelcontroldesucomposición.Paraempezar,
llamala atenciónla escasezdeintentosdocumentadosenqueel monarca
intentahacervalercartasexpectativadeoficiosenBurgos(sólodosentoda
lasegundamitaddelsigloXV). Pero,lomássorprendenteesqueenningu-
nodelosdoscasosla Coronaalcanzasuobjetivo,siendorechazadosin
mássusrequerimientos.Parececlaroque,paraBurgosesabsolutamente
imprescidiblelcompletocontroldelaproduccióny reproduccióndelpo-
derenelsenodesusistema.
El balancefinaldeestesegundoapartadodedicadoalanálisisdelaselites
burgalesay conquensecomogrupodepoder,arrojainsondablesdiferencias
entreunay otra.Esindudable,quelaeliteconquenseinsistencerrarelsiste-
maporabajo,lugarporelquesesienteamenazada,despreocupándosedeinje-
renciasexternas(nobiliariaso regias),mientrasqueenBurgoslo primeroes
inexistente--de hechoelsistemasemuestramuyflexiblealosnuevoshom-
bres-, destinándosetodaslosesfuerzosaimpedirlo segundo.
Sinembargo,tambiénenesteapartadobtenemosconclusionescons-
tructivas.Es indudablequeelesquemapropuesto:analizarlasetapasyevo-
luciónenlaconsolidacióny cierredelsistemaybaremarelniveldecontrol
delareproduccióni ternadelpoderyelgradoderesistenciaalasinjerencias
externas,sepresentacomounavíaválidaparaabordarel análisisdelas
elitescomogrupodepoderen lasciudadescastellanasdel sigloXV. Y,
además,almargendelasdiferencias,creohaberdemostradoque,endefini-
tiva,laselitesdepoderconquenseyburgalesadesplieganestrategiasdistin-
tas,peroacordesenlosdoscasos,alasnecesidadesimpuestasporsusres-
pectivosistemasydestinadasasolventarlosparticularespeligrosquesien-
tenlesacechan.Y, loqueesmásimportante,nlosdoscasoséstasesaldan
conrotundoséxitos.
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